



الثاني لبابا  
أفالم سينمائية في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم  يلةوسعن النظريات   
أفالم سينمائية يلة وس  ل  :األو  الفصل   
 التعليميةمفهوم الوسيلة  .1
ماإن   هي  بها  وسيلة  الوسائل   يستعين  من  التالميذ  تفهيم  على  املعلم 
:    املختلفة إبراهيم  الوسائل 432)عبدالعليم  إبراهيم  عبدالعليم  ويقصد   .)
التي املقصود  يستخدمها  املعينة  الهدف  إلكتساب  مادته  تعليم  في   املعلم 
 . بأفضل صورة املتحركة وصوت املسموعة 
" .ولغة   mediusإن الوسائل في اللغة الالتينية صيغة الجمع من لفظ " 
رسل إليه، ووسيلة املمن املرسل إلى ر األخبكانت الوسيلة هي واسطة أو وسيلة ا 
خر من الوسائل هي التالميذ. التعريف ال  مصدرية هي املدرس، ومرسل إليه هو
التكنولوجيا   من  ألغراضي  الذي إعالم  استخدامها  أيضا   مكن  وقال  التعليم. 
( أن الوسيلة هي إيصال املعارف لدافع األفكار والشعور وعناية ١٩٨٩ميارصا)
 التالميذ في التعليم. 
التفاعل  في  يحمل معلومات ومعرفة  أن  يمكن  ش يء  أي  أماالتعليم هو 
(. وهكذا، فإن وسائل التعليم هي أداة 4: 2٠١2بين املدّرس والتالميذ)راياندرا، 
لل تعليمهم ل  يسعتعليمية  بيئة  مع  والتالميذ  املدّرس  بين  التفاعل  زيادة عملية 
 (.7: ١٩٩)ناناسودجانا،
 التعليميةالوسائل أنواع     .2
أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها هي وسائل التعليمية ال من املعروف أن
الوسائل  تسمية  في  املربون  تدّرج  وقد  م 
ّ
والتعل التعليم  عملية  لتحسين  املعلم 




الوسائل  املعينة،  الوسائل  البصرية،  السمعية  الوسائل  السمعية،  الوسائل 
 ليمية. عالت
( من الضروري أن يستفيد املعلم ١٩٨2: ١7١د علي الخولي ) قال محم
اللغة   وتدريس  عموما  التدريس  في  املعينة  الوسائل  تنقسم خمن  صوصا. 
 الوسائل إلى ثالثة أنواع: 
سمعية، .١ تفي وسائل  وسيلة  فحسب،  ذهي  الصوتية  القوة  مثل   ها 
 .الشريط املسجل والروديو
بصرية،   .2 تنفيوسائل  وسيلة  فحسب،  ذهي  البصر  اللوحات ها  مثل 
 أوالبطاقاتوالصور 
مثل هي وسيلة العناصر من الصوت والصورة، ، وسائل سمعية و بصرية .3
 األفالم. 
 ويمكن رد هذه الوسائل نوعين : 
تؤثر في القوة العقلية بواسطة الحواس، وذلك  : ماالوسائل الحسية  .١
 نحو ذلك بعرض ذات الشيىء أونموذجة أوصورة أو
اللغوية .2 العقلية بواسطة األلفاظ،  : ماالوسائل  القوة  كذكر   تؤثر في 
 املثال أوالتشبيه أوالضد اواملراد 
 
 التعليمية استخدام وسائل  فوائد .3
 ينبت همة التعليم التالميذ)دوافع(  فهم وسيلةت .١
 تساعد التالميذ في استفهام املادة الدراسية  .2
 فحسبتجعل طريقة التدريس متنوعة غير الخطبة  .3
فتح يم، ألنها يطلب على تطوير الفكر)تجتهد التالميذ في نشاط التعل .4
 ( ١26: 2٠٠٨شكر: 




ال .6 شبهت  التشجيع،  التصور)اريف ختوفير  نفس  تسبب  برة، 
 ( ١7-١6: ١٩٩6سديما:
 
 أفالم سينمائية مفهوم وسيلة  .4
نومه،   في  أحد  كأحالم  األحالم.  مصنع  أحالم األفالم  بعض  وطالبا 
سوف  يراه  ش ىء  أي  على  مستحيل  أمر  من  وليس  القلب.  أعماق  في  األفالم 
 يؤثر على املوقف وسلوكه جيدا. 
ونها فعاليا عن بناء على ذلك األفالم أداة قوية أيدي الناس يستخدم
الجانب  يستخدمون  واألطفال  األكثر  للمجتمعات  خصوصا  مقصود  شيئ 
 .العقالنيالعاطفي من الجانب 
املو  آلة  التعليم فعاليا. ماا األفالم  في عملية  التى تساعد  يعتبر   صالت 
التذكر مما للقراءة ييمكن أن    بالعين ومايستمع بأذن، أسرع وأسهل في  كون 
 ( ١١6-١١4: 2٠٠٨أواالستماع فحسب)يودي منادي، 
السينمائية.   األفالم  منها  أنواع  عدة  إلى  ينقسم  أفالم   يلةوس األفالم 
مائية إحدى الوسائل السمعية البصرية  في تدريس اللغة العربية وهذه سين
الوسائل توحد الوسائل السمعية والوسائل البصرية .قال صالح عبد العزيز 
على الدرس حياة  يفيديضاح إ وعبد العزيز وعبد املجيد أن السينما كوسيلة 
 وقوة، النه يجذب انتباه االطفال وتشويقهم. 
املتحرك   الفيلم  هو  السينما  أن  اغراء أ الشك  املعينة  الوسائل  كثر 
كل  بعد  نستفيذ  لم  فنحن  ذلك  ومع  العربية.  اللغة  لتعليم  بالنسبة  وانجاء 
 ( 2١١- ١٩7٨امكانيات التعليمية لهذه الوسيلة العظيمة )حمادة ابراهيم: 
 
 أفالم سينمائية وعيوبها وسيلة مزايا  .5
 كانت املراجعة املتبادلة لها مزايا وعيوب، أما مزايا هذه الوسيلة : 




 أن تستخدمها للتعليم الجماعي أوالفردي  .2
 يمكن إعطاء لون أوصوت لتأثيرات معينة  .3
 وعيوب هذه الوسيلة : 
ف من حيث املعدات .١
ّ
 التحضير مكل
 تتطلب خبرة خاصة في اإلنتاج .2
 
 أفالم سينمائية وسيلة الخطوات املستخدمة في تعليم  .6
: ١٩٩٠أما خطوات استخدام وسيلة أفالم سينمائية )اريف سدمان: 
 ( فهي:١٩٩-١٩٨
 املدّرسة تعّد خطوة  .١
o  تحددددد املدّرسدددة األهدددداف املنشدددودة تحقيقهدددا مدددن اسدددتخدام أفدددالم
 يتعلق بالدروس سيتم شرح من خالل األفالم
 الفصل يعّد خطوة  .2
o  الددداللم لعدددرض األفدددالم،  إلعدددداد، لددديس مددن املجدددرد  العدددّدةفددي خطدددوة
 على متابعة التعليم جيدا.قادرين  وا الطالب ليكون عّدة ولكنه
 خطوة عرض األفالم .3
o  ل فدي العمددل، إذا عدرض األفدالم يسدتطيع التكدرار وبدده يسدتطيع الّتهمدّ
 شياء مهمة للغاية للتحليل.أ يه كانت ف
 خطوة التكميلية والتطبيق .4
o  بعدد مداعرض األفدالم كانددت أنشدطة التعليميدة ،كاملناقشدة والتقريددر







العربية  تعليم اللغة:   الفصل الثاني  
 تعليم اللغة العربيةمفهوم  . 1
م  
ّ
عل من  مصدر  لغة  م    –التعليم 
ّ
وأما    –يعل التعليم تعليما. 
 اصطالحا هناك تعاريف كثيرة : 
امللتقى  (١ املتعلم  إلى  اإليجابي  املعلم  من  املعلومات  نقل  هو  التعليم 
الذي ليس له إال أن يتقبل مايلقيه املعلم ) صالح عبد العزيز وعبد 
 . العزيز عبد املجيد(
يكتسب  (2 التى  الخبرة  بناء  إعادة  عملية  أنه  عام  بشكل  التعليم 
مفهوم  بواسطتها املعرفة واملهارات واالتجاهات والقيم. وأمااملتعلم 
نشاط  هو  خاص  بشكل  على   التعليم  آخر  فرد  به  يقوم  مقصود 
ألفه الال الذي  ذلك  عن  يختلف  اللغوية  الرمول  من  بنظام  تصال 
 ( 45: ١٩٨٩طعيمة :  وتعود االتصال به.)رشدى أحمد
( ١٩٩١: 3١محبين شاه )قال  تعليم فله عدة معان، منها كما أما
التي يعيش فيها ويتعلق بماله   هو الفرد باتصاله مع بيئته  تغيير سلوك 
 من معرفة.
البد   اللغة  أنشطة  لذلك  اتصالي.  اللغة  م 
ّ
موجهة أ تعل تكون  ن 
لترقية كفاءة الطالب في االتصال شفهيا أو تحريريا. تعليم اللغة عملية 
الطال أ فينبغي    وابتكارية نظامية   يعطى  للتعبير  ن  وافرة  فرصة  عن ب 
 . جّرد فهم وحفظ ملفكارهم في أنشطة تواصل وليس أ 
 تعليم اللغة العربية  ضاغر أ .2
الشك أن اللغة العربية مادة من املواد الدراسية التي يعلمها املدرس في 
أنواع املدارس. ومن املعلوم أن كل تعليم له أهداف كثيرة وكذلك تعليم اللغة 
أ  التالميذ   غراضالعربية. فمن  أن يستوعب  العربية بشكل عام  اللغة  تعليم 




ي من تعليم اللغة العربية هو إتقان التعبير ألنه أداة التفاهم والهدف األساس 
وعى  ىان التعبير ومتتضافرت فروع اللغة العربية على إتق ىومعيار الفهم، ومت
وما بالبيئة  اتصاله  كان  ومراميها  دقائقها  ويفهم  لغته  كبيرا   املرء  به  يحيط 
 .(  23:١٩٩٨ومنتجا)جودت الركابي،
ذلك،   إلى  الثانوية   عراضفأمناسب  املدرسة  في  العربية  اللغة  تعليم 
 اإلسالمية وهي : 
 تحريرياتطوير قدرة املواصلة باللغة العربية، شفهيا أو  .١
عن أهمية اللغة العربية كلغة من اللغات األجنبية لتكون أداة ي تنمية الوع .2
 التعلم األولى، وخاصة في درس املصادر اإلسالمية 
)حيري  .3 الثقافة  أفق  وتوسيع  والثقافة  اللغة  بين  الفهم عن عالقة  تطوير 
 ( 2١١: 2٠١2جوناوان، 
تستنتج   السابق  البيان  على  أ   الباحثةبناء  اللغة   غراضأن  تعليم 
االستماع  مهارة  وهي  األربع  املهارات  التالميذ  يستوعب  أن  منها  العربية 
 ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
 
 أهمية تعليم اللغة العربية .3
اإلسالم كما أنها اللغة العربية منزلة استراجية، ألنها دعم فهم تعاليم 
وسيلة اإلتصال بين الشعوب في العالم، السيما اتحاد املسلمين في العالم. لذلك 
إما التربوية  مؤسسة  في  العربية  اللغة  أوالجامعة   دراسة  العالية  املدرسة  في 
 اإلسالمية أمر اللم. 
أن  كما  العالم.  لغة  بين  خاصة  مكانة  العربية  اللغة  إن  العلوم،  من 
ا  هذه  في عصرناأهمية  يوم  تزيد  العربية  للغة  اللغة  أهمية  وترجع  الى   الحاضر. 




لغة القرآن الكريم، إن اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. وهي  .١
ليقرأ  مسلم  كل  يحتاجها  التي  اللغة  منه   أو  بذلك  يسمد  الذي  القرآن  يفهم 
 شريعة. وامر والنواهي واألحطام الاملسلم األ 
أو .2 عليه  الصالة  يؤدي  أن  يريد  مسلم  كل  إن  الصالة،  بالعربية،   لغة  يؤديها 
ولذلك فإن العربية مرتبطة بركن أساس ي من أركان اإلسالم. فيصبح تدريس 
 على مسلم. اللغة العربية بذلك مهما
العربية.  .3 اللغة  هي  الكريم  الرسول  أحاديث  لغة  إن  الشريف،  الحديث  لغة 
يعرف اللغة واستيعاب عليها لولذلك فإن كل مسلم يريد قراءة هذه األحاديث 
 العربية. 
ينمو اقتصاديا بشكل سريع بفضل ما .4 العرب  للعرب، إن  لديهم   اإلقتصادية 
 من ثروات نفطية ومعدنية. 
وعشرين لمي  كمعدد   .5 اثنتين  في  أولى  كلغة  مستخدمة  العربية  إن  العربية، 
من الدول اإلسالمية. وهذا يعني لغة الثانية في كثير الدولية عربية وتستخدم ك 
كثيرا من شعوب  أن  كما  أولى.  لغة  العربية  اللغة  تتكلم  العالم  دول  أن سبع 
ب النفس ي  االستعداد  لديهم  اإلسالمية  العربيةتالدول  اللغة  باط تالر   دريس 
 (١٩: ١٩٨2هذه اللغة بديانة هذه الشعوب )على الخلي، 
الرؤوف  عبد  يونس وممحمد  علي  فحى  قال محمد  ذلك،  وفضال عن 
الى تدريس اللغة العربية ١7:  2٠٠3) ( هناك عدة عوامل أخرى تبرل الحاجة 
 من هذه العوامل :
العربية   .١ اللغة  في  ال   تعتبرأن  العظمى  اللغات  إحدى  هي ن  أنها  كما  العالم، 
 اللغة األولى في أفريقا
كذلك فإن هناك أهمية متزايدة لألمة العربية، وأهمية متزايدة للغة العربية  .2
ولتخليص أهمية تدريس اللغة العربية، فتستنتج أن  بالنسبة ألبنائها أنفسهم
مترابطان  أهمية تدريس اللغة العربية التنفصل عن أهمية اللغة العربية ألنها




 مهارة الكالم   : لثالثاالفصل 
 هارة مفهوم امل .1
وعناصرها،  البحث  قبل   الكالم  مهارة  أن   املستحسن  فمنعن 
أجزاء  من  جزء  هي  الكالم  مهارة  ألن  العامة،  اللغوية  املهارات  تبحث 
 املهارات.
وأما السلطة.  أو  القدرة  أي  لغة  محبين   املهارة  كقول  اإلصطالح  في 
( مرتبة ١٩٩7:  ١١٩شاه  املقدمة  السلوك  بأحوال  القيام  على  القدرة  هي   )
القدرة و  هي  املهارة  أن  املهم  ومن  املقصودة.  األغراض  حسب  على  وسيلة 
الغاية  ماحسب  ش يء  ألداء  أونفسية  كانت  اإلنسان حركية  لدي  أوالسلطة 
ووسيلة ي عة من الجنس البشر املنشودة. واللغة هي أداة االتصال بين مجمو 
والجماعة  األفراد  بين  للتفاهم  وأداة  اجتماعية  وسيلة  وهي  بينهم.  التفاهم 
الكالم  تتطلب  التي  الحيوية  املواقف  من  كثيرة  مواجهة  في  الفرد  وسالح 
 ( . 44: ١٩٩٨ستماع أوالكتابة أوالقراءة )عبدالحليم، أواال 
 أغراض تدريس املهارات اللغوية  .2
إّن الغرض األساس ي من تعليم اللغة العربية هو إقدار الطالب على 
إبراهيم،  لتفاهمل وها وسيلة  ذيتخأن   العليم  أغراض   (.١٩6١:  55)عبد  أّما 
 تدريس املهارات اللغوية فهي:
النبوي   .١ والحديث  الكريم  القرآن  قراءة  على  الطالب  قدرة  تنمية 
 الشريف
الكتب  .2 في  املطبوعة  العربية  الكلمات  الطالب على قراءة  تنمية قدرة 
 والصحف العربية 
من  .3 وبالغتها  العربية  اللغة  جمال  ادراك  على  الطالب  قدرة  تنمية 




الطالب   .4 إ تنمية قدرة  فيالديصال  على  والتخصص  علوم   حدأ   راسة 
 اللغة
 تنمية قدرة الطالب على الكالم باللغة العربية مع أصدقائه  .5
) علي أحمد مدكور، في تدريس املهارات اللغوية غرض األساس ي الأن 
 هي :( 65-2٠٠
وعلى  .١ املسموعة،  الكلمات  إدراك  على  القدرة  لديهم  تكون  أن 
 االستجابة املوسيقى في الشعر والنثر 
كلمات أن   .2 في  املنفصلة  الحروف  بين  املزج  على  القدرة  لديهم  تنمو 
 منطوقة، والكلمات املفصلة في جمل مفيدة
 أن تنمو لديهم وعي الطالب بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية  .3
 أن تنمو لديهم إثراء ثروته اللفظية الشفهية  .4
 أن تنمو لديهم اكتساب عادات التعرف البصر على الكلمات .5
 
 اللغة العربية أنواع مهارة .3
( إيفندي  فؤد  أحمد  هي 76  -2٠٠4قال  اللغة  بمهارة  املراد  إن   )
استخدام   على  أدا القدرة  املهارات   ةاللغة  تحريريا.  أو  شفهيا  االتصال 
االستماع   مهارة   : هي  أنواع  أربعة  من  تتكون  الكالم  و اللغوية  ومهارة مهارة 
 مهارة الكتابة. القراءة و 
 مهارة االستماع  .١
أو  املتكلم  ماقاله  إلى  حاسة  بوسيلة  اإلصغاء  عملية  االستماع 
ي هذا  وفي  القارئ.  )ماقرأه  إبراهيم  عبدالعليم  أّن ١٩6١:    7٠رى   )
االستماع نوع من القراءة ألنه وسيلة إلى الفهم وإلى االتصال اللغوي بين 




بعبارة أخرى أّن االستماع عملية في فهم ماقاله املتكلم أو ماقرأه 
ذن. وعلى هذا يقال إّن مهارة االستماع هي مهارة القارئ بوسيلة حاسة األ 
الخطابة  وإلى  الشرح  إلى  االستماع  ذلك  الفرد.ومثال  يستمعه  ما  فهم  في 
 وإلى قراءة النصوص العربية والقيام باملحادثة. 
 مهارة الكالم .2
في  واللغة  ذهنية.  أفكار  عن  للتعبير  منطوقة  لغة  الكالم  إن 
أما الكالم،  هي  في  األساس  من الكتابة  والكالم  الكالم.  لتثميل  محاولة  ه 
إلى   الطالب  يسعى  التي  األساسية،  األجنبية.   اتقانهااملهارات  اللغات  في 
ولقد اشتدت الحاجة إلى هذه املهارة في الفترة األخيرة، عندما لادت أهمية 
العربية  اللغة  تعليم  عند  الضرورة  ومن  الناس.  بين  الشفهي  االتصال 
الشف  بالجانب  الفولان،  االهتمام  إبراهيم  بن  الرحمن  )عبد  : ١٨5هي 
2٠١١ .) 
 مهارة القراءة  .3
مهارة القراءة هي عملية يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكالم ورمول 
 أخرى أنها عملية تغيير الرمول في الكتابة إلى املعنى.  ةالكتابة. وبعبار 
املهارات  سية الاللمة في تعلم اللغة. أماإن القراءة من املهارات الرئي
في  أو  التربية  أنشطة  وفي  والكتابة.  والكالم  املسموع  فهم  فهي  األخرى 
بصوت  أحيانا  ويقرأ  مرتفع،  بصوت  شيئا  الفرد  يقرأ  اليومية،  الحياة 
 بال صوت.  منخفض أو
 مهارة الكتابة .4
الذهنية إلى رمول مكتوبة ) عبد الرحمن الكتابة هي تحويل األفكار 
(. وتأتي مهارة الكتابة متأخرة بحسب 2٠5: 2٠١١بن إبراهيم الفولان، 




الكتابة اإلمالئية والكتابة اإلنشائية.  هناك نوعان من الكتابة، هما
الصورة  حيث  من  الكتابة  لصحة  وسيلة  فهي  اإلمالئية  الكتابة  أما 
إبراهيم،   العليم  وأما١٩3:  ١٩6١الخطية.)عبد  اإلنشائية   (.  الكتابة 
األفكار والخواطر النفسية ونقلها إلى   فهي كتابة تهدف إلى التعبير عن
مثيرة. مشوقة  بطريقة  ))الخرين  إبراهيم  العليم  (. ١٩6١:  ١52عبد 
تكوين  في  استطاعة  هي  اإلمالئية  الكتابة  مهارة  إّن  يقال  هذا  وعلى 
أو  نقلها، واملهارة اإلنشائية الكلمات أوالجمل من حيث صورها الخطية 
ما تعبير  في  استطاعة  أوالعواطف   هي  األفكار  من  الذهن  في  خطر 
 الجمل املكتوبة.  الوصايا بوسيلة الكلمات أو أواملشاعر النفسية أو
 مفهوم مهارة الكالم .4
الطرف  وهو  البشر،  بين  االتصال  أنشطة  من  أساس ي  نشاط  هو  الكالم 
الشفوي،   االتصال  عملية  من  الفهم، الثاني  لتحقيق  وسيلة  االستماع  كان  وإذا 
والفهم واإلفهام طرفا عملية االتصال، ويتسع الحديث  فإن الكالم وسيلة لإلفهام.
 عن الكالم ليشمل نطق األصوات واملفردات والحوار والتعبير الشفوي. 
قال سوهندار  ستماع.مهارة الكالم هي املهارة األساسية الثانية بعد مهارة اال 
( إن الكالم عملية تغيير األفكار أواملشاعر في الذهن إلى الصوت الذي 2:  ١٩٩2)
والكالم مهارة انتاجية تتطلب من املعلم القدرة على استخدام  له املعنى الخاص .
حتى  والكلمات  الجمل  ترتيب  ونظام  النحوية  الصيغ  من  التمكن  بدقة  األصوات 
د املتكلم إليه في مواقف الحديث أي أن الكالم عبارة يري تساعد على التعبير عما
الكالم  أن  كما  للحديث،  مضموما  ثم  للتكلم  دافعا  تضمن  إدراكية  عملية  عن 
بحيث  والسامع  املتحدث  هما  طرفين  بين  ثم  اجتماعية  انفعالية  عملية  يعتبر 
متحدثا،  والسامع  سامعا  املتحدث  فيصبح  آخر  إلى  وقت  من  األدوار  يتبادالن 
واملرتبطة ويح الذهنية  العمليات  إلى  النطق  ويحتاج  منطق  إلى  الحديث  تاج 




اختيار األفكار واملوضوعات، ومعنى هذا أن الكالم هي عملية تبدأ صوتية وينتهي 
أ بإ من  متحدث  مع  اتصالية  موقتمام عملية  في  اللغة  هنا بناء  ،ومن  اجتماعي  ف 
 البشير، دس :
ّ
 (٨3فالغرض من الكالم نقل املعنى )أحمد عبد ّللا
 
 الكالم مهارة أهمية  .5
( عليان  محمود  فؤاد  أحمد  الكالم ١٩٩2:  ٨7-٨٨قال  مهارة  أهمية  عن   )
 مايلي:
الوجود، (١ في  الكتابة  سبق  اإلفهام  كوسيلة  الكالم  أن  املؤكد  فاإلنسان   من 
 يكتب تكلم قبل أن ي
أفكاره  (2 عن  التعبير  في  الطالقة  على  اإلنسان  يعود  الكالم  على  التدريب 
 ومواجهة الجماهير رةوالقدرة على املباد
 والقربى أهليهم وذو  طمأنالناس املتنقلين فقط،  تطمئّن الكالم ليس وسيلة ل (3
مستواه الثقافي ومعرفة  للحكم على املتكلم، -إلى حد ما-الكالم مؤشر صادق (4
 حرفته وطبقته االجتماعية ومهنة أو
 الكالم وسيلة اإلقناع، والفهم بين املتكلم واملخاطب (5
عالج  (6 نفسه  عن  الفرد  تعبير  ألن  يعانيه،  عما  الفرد  لتنفيس  وسيلة  الكالم 
 نفس ي يخفف من حدة األلمة التي يعانيها أواملواقف التي يتعرض لها
و  (7 والكبير،  الصغير  به  يقوم  إنساني  نشاط  والذكر الكالم  املتعلم والجاهل، 
أ  فرصة  للفرد  يتيح  حيث  الحياة،واألنثى،  مع  التعامل  في  عن   كثر  وتعبير 
 مطالبه الضرورية 
ة في العملية التعليمية في مختلف مراحلها، ال يمكن أن ي الكالم وسيلة رئيس (٨





 الكالممهارة أغراض تعليم  .6
أهداف أت تكلف على رأس قائمة  التلقائية والطالقة والتعبير من غير  تي 
تعليم اللغة لألطفال الصغار، ذلك أن الرغبة في التعبير عن النفس أمر ذات عند 
الرغبة  أن يشجع هذه  املدّرس  يمارسه. ويجب على  أن  إليه ويجب  يميل  الطفل، 
 ه. على االنطالق في كالملدى الطفل وأن يساعده 
بما يعمل  أن  يجب  التي  األغراض  أهم  تحقيقها   من  على  املدّرس  فيه 
 ( : ١١4: ١٩45يلي )محمد رشدي خاطر:  خاصة في مراحل التعليم العام ما
 تطوير وعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية  (١
 إثراء ثروية اللفظية الشفوية  (2
 تقويم روابط املعنى عنده (3
 وتركيبهاتمكينه من تشكيل الجمل  (4
 تنمية القدرة على تنظيم األفكار في وحدات لغوية  (5
 تحسين هجاءه ونطقه  (6
ي استخدامه للتعبير القصص ي  (7
ّ
 املسل
ما   الثانية فإذا  الحلقة  إلى  نهايتها(  قبيل  )أوحتى  التلميذ هذه حلقة  تجاول 
اللغة يجب أن يعط العام، فإن منهج  التعليم  التالميذ فرصة كاملة   يمن مراحل 
 لتنمية املهارات التية : 
 آداب املحادثة واملناقشة وطريقة السير فيهما. .١
 التحضير لعقد ندوة وإدارتها. .2
يتحدث في موضوع عام أمام لمالئه أو جماعة من  القدرة على أن يخطب أو  .3
 الناس. 
 القصص والحكاية. رواية القدرة على  .4
 يهات. القدرة على إعطاء التعليمات والتوج .5




 القدرة على التعليق على األخبار واألحداث، وعلى املدخالت.  .7
 القدرة على مجالسة الناس ومجاملتهم بالحديث.  .٨
 القدرة على عرض األفكار بطريقة منطقية ومقنعة. .٩
ادرها املختلفة القدرة على البحث عن الحقائق واملعلومات واملفاهيم في مص . ١٠
 واملتاحة.
األحوال   كل  تعليموفي  ينبغي  أثناء   هموتدريب  التالميذ  فإنه  االسترخاء  على 
كما والصراخ،  الحاد  والصوت  والخشونة  األنفية،  وتجنب  نعلمهم   الكالم، 
أثناء الكالم، والتحكم في الصوت وتدريب جهال  االعتدال في الوقوف أو الجلوس 
 القوى الخذاب. النطق على اإللقاء السليم
 
 مهارة الكالم العوامل املؤثرة في  .7
املؤثرة في مهارة الكالم تحتوي ( إن العوامل 22-١7: ١٩٨٨قال أرساد وموكتي)
 على العوامل اللغوية والعوامل غير اللغوية. 
 العوامل اللغوية تحتوي على : .١
 دقة التعبير  (١
 لهجة الضغط  (2
 املدة املناسبة  (3
 ختيار الكلمات ا  (4
 استخدام الكلمات ودقة  (5
 التذوق اللغوية السليم (6
 دقة هدف املحادثات  (7
 
 والعوامل غير اللغوية تحتوي على :   .2




 توجيه الرأي للمتكلم (2
 احترام الخرين (3
 حركة الجسم والتعبيرات املناسبة  (4
 ارتفاع الصوت (5
 ث طالقة التحد  (6
 األهمية واملنطق (7
 إتقان املوضوع  (٨
د و أعطيت فرصة للتكلم الؤثر بالنموذج يبناء على ذلك، أن الكالم      
ّ
جيد ملقل
مؤثرة جيدة للكالم ألّن عند تكلم كان جوانب العوامل اللغوية اللغة العربية. و ب
 اللغوية. 
